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〔女はいったいどうなっているの〕
■身近なことから話してみましょう。たとえば離婚時の財産分与について
これは民法768条で，「離婚の際は財産分与の請求ができ司となっていま
す。誰が誰にできるかですって？　そんなことは書かれていません。妻は
夫になんて書けば男女平等の理念に反しますもの。でも現実はどうでしょ
う。まだまだ「男は外，女は内」の固定化された役割分業が厳としてある
から，たいてい夫が稼ぐ人。妻がパートに出たって，平均賃金男性100に
対し女性52という世の中，妻の稼ぎなどしれている。となれば，夫名義で
家を買うのは税制上自然なことで，夫名義のものは夫のものという我が国
の法律に照らせば，おおかたは妻が「どうか分け与えて下さい」という側
に回るのは明白。しかしこの法律でいけば「いやだよ」とも言えるわけで，
かくして裁判までしても，専業主婦の取り分など10分の1しか認められ
ませんQ
■こんな法律を改正したいと思っても，女の議員の数も微々たるもの，一
人の女の大臣さえいない国ではなかなかもつて難しい。
でも現在，男性有権者が約4198万人なのに比べ，女性有権者は272万人
も多いのです。女が力をあわせれば女の大臣だって法改正だってと思う。
ところが，解散直前の撚糸汚職やロッキード汚職の代議士がいずれも首相
派閥に関連ある有力議員であったにもかかわらず，選挙は自民圧勝。それ
どころか，中曽根内閣への女性支持率は40％にも上昇している。女性が
悪を憎み，潔癖だなんて嘘っぱちなんですね。婦人参政40年，国連婦人
の10年の成果やいかにと思いましたが，女の意識はまだまだ低迷してい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ．
は旅の半ばのひとつの出来事、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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＊　　　　　家計簿内訳　　　　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊〔収入〕　　　　　　　　　　　　0円　＊
＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
＝〔支出〕　　　　　　　套
＊家賃　　 52，000円＊套（共益費を含む）　　　　　套
＊食費　　 24，558円＊電話代　 　　 8，910円＊套光熱費　　　　6，・368円叢
＊　新聞，雑誌代　　　　　　　　　　　　920円　＊
＊交通費　　　　　12，000円＊＊　　，　一L　“　一　　＊交際費 　　 　 4，500円＊＊　教養娯楽費　　　　　　　　　　　85，870　円　＊
：（歎タイプ教室脳　　　　　套
＊　　タイプ購入等）　　　　　　　　　　　　　　　＊
＊保険　　 16，010円＊叢（任意鯨保険，がん保険）　　　套
＊　クリーニング　　　　　　　　　3，010円　　＊
＊その他　　　　 十8，063円＊＊　！一　　＊＊　　　　　　　　　222，209円　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊
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